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Recital Hall 
Mabee Fine Arts Center 
Sonata in D, K. 448 
II. Andante 
Wolfgang Amadeus Mozart 
A Minor Bird 
Le Violette 
Rebecca Saunders, Piano Special, Senior 
Janine Tiner, Piano 
Celius Dougherty 
Heather Holly, Mezzo-Soprano Principal, Freshman 
Janet Franks, Piano 
Alessandro Scarlatti 
Meredith Jones, Soprano Principal, Freshman 
Agga Mae Sanders, Piano 
Vittoria, mio core! Giacomo Carissimi 
Kenneth Kinney, Baritone Principal, Freshman 
Janet Franks, Piano 
La Boheme Giacomo Puccini 
Quando me'n vo' 
Tammy Northcutt, Soprano Principal, Junior 
Agga Mae Sanders, Piano 
God Is My Shepherd Antonin Dvorak 
Waldeinsamkeit 
Allen Malone, Tenor Principal, Senior 
Janet Franks, Piano 
Stephanie Risker, Soprano Principal, Freshman 




Wolfgang Amadeus Mozart 
Christine Carter, Soprano Secondary, Senior 
Janet Franks, Piano 
St. Paul Felix Mendelssohn 
Consume Them All 
Jamie Staley, Baritone Principal, Sophomore 
Janet Franks, Piano 
I Will Sing New Songs of Gladness Antonin Dvorak 
Kelly McCoy, Baritone Principal, Sophomore 
Cindy Fuller, Piano 
Figaro Wolfgang Amadeus Mozart 
Deh vieni, . non tardar 
Jamie Gilbert, Soprano Principal, Freshman 
Cindy Fuller, Piano 
Sonata for Flute and Piano 
Allegro malinconico 
Cari Goble, Flute Principal, Freshman 
Kiri Tan, Piano 
Francis Poulenc 
Sonata Prima Per Trombetta Sola Giovanni Bonaventura Viviani 
John Bunch, Trumpet Minor, Senior 
Russell Hodges, Organist 
Sonata No. 15 Jean-Baptiste Loriellet 
Melody Bigler, Oboe Principal, Freshman 
Kiri Tan, Piano 
